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Introduction 
The following bibliography and production history were first collected as 
part of the author's dissertation research. They cover the period from 1981 to 
mid-1994, that is, from the year that Vargas Llosa's plays began to appear in 
print until the author's dissertation was published. 
The production history was compiled using information provided primarily 
by La Agencia Carmen Balcells, Barcelona, the agency responsible for collecting 
royalty payments for performances of Vargas Llosa's plays. Although it has been 
possible to clarify some entries with published information available in journal 
and newspaper articles, the relative specificity of each entry continues to vary 
based on the information made available to the author at the time of publication. 
The author continues to track new publications in this area, and encourages 
input and comments via electronic mail to: [mccoy@macs.stetson.edu]. 
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Emilio Alfaro-J. Blutrach 
(Teatro Blanco Podestá) 
Emilio Alfaro-J. Blutrach 
(Teatro Marzano) 
Cía. Nacional de Teatro 
Adauri Dantas 
SOGEM (Sylvia Pinal) 











New York, NY 

















Instituto de Enseñanza 
Media de Andújar 
Aurora Bautista 
Teatro Nacional Chileno 
Antonio Arena/Persona 
Bilingual Foundation of the Arts 
Compagnie Transatlantique 
King's College 
Source Theatre Company 





de Creación e Investigación Teatral 
Georgetown University 
Princeton Rep. Company 






























Emilio Alfaro-J. Blutrach 
(El Ateneo de Caracas) 
Emilio Alfaro-J. Blutrach 
(Teatro Marzano) 
La Quintería 





Grup Llambrot de Teatre 
Teater & Musik 
Teatro Popolare La Contrada 
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1989 Connie Ricono 
1989 Teatro Stabile 
1990 Grupo Foro Estudio 
1990 Univ. of Southern California 
1991 Meronica Dreyer Theatre Co. 
1992 University of Washington 

























Teatro Teresa Raquel 
Teat Procopio Ferreira/ 
Teatro Cultura Artística 
Teatro Escola da Universidad 
Federal de Bahia 
The Group Theatre Co., Ltd. 













Teater & Musik 
Teatro Avante 
Nous Partimes Cinq Mimes 
Luca de Fusco 
Agencija Autorska 
Un Acte de Lyon 
Caribe 
Compagnie Thèátre-Azimuts 
Lansing Comm. College 
Taller del Método 
SOGEM (Laura Martín) 
UNAM (Ignacio Retes) 





Rio de Janeiro 
São Paulo, Brazil 
Bahia, Brazil 
England 
Chüe 
Sweden, Norway, 
Denmark, Finland 
and Iceland 
Miami, FL 
France 
Italy 
Poland 
France 
USA 
Roissy, Bordeaux 
Lansing, MI 
Venezuela 
Mexico 
Mexico, D.F. 
